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定的规范 结果只能各说各话 ，无法交集 ，也就无法辨别什
么是正确 的看法 。 本文试图针对学术界有关文化 、文化认同 以及文化认同与政治认同的关系等问题存在的
盲点 ， 即容易被忽视的地方 发表 自 己的意见 ’提供讨论 。
一
、关于文化的概念
我不想先提出文化的定义 ，而是先把现有的不同看法列举出来 然后再看哪一种看法比较正确 。
第一种看法是 ：有人认为文化是指共同 的血缘 、语言文字 、生活习俗 、历史记忆 、地域文化 。 有人认为儒
释道哲学 （或以孔孟为代表的儒家思想 ） 以及语言文字 、 生活习俗 、戏曲 、音乐 、美术 、工艺等等是两岸共同的
文化 。 有人认为
“






部分 ，指出汉文化的传播 、语言上的一致 、 习 俗上的 同根 、艺术上的同
源 、宗教上的同质 从而说明
“
两岸文化习俗的相 同是多方面的 ，从台湾的居民组成 ，到生活习俗 、文化体育 、
宗教信仰等方面与祖国大陆深层的联系 ，这决不是简单的文化影响 、风格模仿 、 强行灌输的结果 也不是偶
然的巧合 只能充分证明两岸同根相连 ， 同属一源 ， 同承
一
脉 ， 同为一体 ，血脉相连 。 显然 这种看法所指的
文化是历史的 、传统的文化 ，而不包括当代的 、现存的文化 。
第二种看法是 ：文化是指
一
个国家或民族的历史 、地理 、风土人情 、传统习俗 、生活方式、文学艺术 、行为规




指语言、文学 、艺术及一切意识形态在内的精神产品 。 并且指出 ，在精神文化中以价值观念最为重要 ，它是精神
文化的核心 。 这种看法既包含历史的 、传统的 也包含当代的 、现存的 而且强调的是当代的 、现存的文化。




















。 我们需要两面兼顾 但要强调重视两岸 当代的现存的文

















有人 明确提出 ， 中华文化是两岸人民认同 的基础 。 有人进而认为 两岸都认同 中华民族 ， 认同 中华文
化 认同中 国传统文化 ，这就是文化认同 。 在这样理解的基础上 ，他们主张开展两岸 民族文化 、传统文化 、 民
俗文化 、宗教文化以及黄帝祭祀 、妈祖信俗 、闽南文化 、客家文化 、儒 、释 、道文化乃至戏曲 、音乐 、美术等等的
交流 就可以达到文化认同的效果 。 有人指 出 ， 中华文化是两岸人民认同的基础 ， 中华民族认同是台 湾大多
















不仅是指由共同语言 、文字 、 历史 、集体记忆等方面形
作者为厦门大学台湾研究院教授。
‘
成的原生性的文化认同 或中华传统文化的认同 ，还应 当包括两岸后天建构的制度认同 、 心态认同 特别是























































也是需要 明确的 问题 。 前者强调的是历史的 、传统
的 、原生的文化认同 ，后者强调的是后天形成的 、甚至是 由政治认同动员和建构 出来的文化认同 。 我认为这
两个方面也应当兼顾 ，但要更加重视当代建构 出来的文化 以及对于这种文化的认同 ， 因 为它正是我们需要






















为当前两岸之间的政治认同存在明显的分歧 因此应 当从文化认同人手 ， 在中华文化认同的基础上 才能形









认同 ，就不会有政治认同 ；第三是文化认同改变 了 政治认同
一
定跟着改变 ；第 四是只要文化认同不改变 政
治认同也不会改变 等等 。
我不知道这个论点 的根据何在 ，但却感到它无法得到普遍的论证 也违背了许多客观的事实 。 以下我
想列举一些 国家的事实进行验证 。
先看美国 。 亨廷顿指出 ：
“
美国的核心文化向来是 ，而且至今仍然主要是 世纪创建美 国社会的那
些定居者的文化 。 这一文化的主要成分包括 ：基督教信仰 ，新教价值观和道德观念 ，工作道德 ，英语 ，英国式







，其原则是 自 由 、平等 、个人主义、代议制政府和私有财产制 。 后来
一代又一代的移民则是同化于这一文化之 中 ， 又对它有所贡献和修订 但并没有使它有什么根本的改
变 。
”
这就是所谓的 ， 即 白种 （ 、盎格鲁 萨克森人 （ 、清教徒 （ ， 统称
核心文化与价值观 。 那么 美国人的政治认同 、国家认同是否建立在对这一核心文化认同的基础上









的文化认同 。 因此 亨廷顿忧心忡忡地指出 ， 这
一






































再看欧洲 。 欧洲一体化的历史是从煤钢共同体开始的 ， 以经济共同体为基础 通过欧洲单
一市场 、统一
货币到共同的外交与安全政策 、公民欧洲 、共同 的象征符号
—欧盟旗帜等等一步步地走上欧洲认同 的道




















文化政策 鼓励移 民保留 自身的语言与文化 。 尽管英裔澳洲人仍然拥有优势的地位 西方文化属于主流文
化 但各地来的移民也没有完全认同英裔澳洲人的文化 。 就是说 ，澳大利亚的政治认同和 国家认同并非建
立在文化认同的基础之上 。
再看新加坡 。 年新加坡独立时 ，华人 、马来人 、印度人是三个主要族群 ，此外还有欧洲人 、阿拉伯人
以及亚洲其他国家的人 他们来 自不同 的社会制度 ，有着不 同 的文化 、不同 的生活方式和不同 的价值观念 ，




的认同感 竭力塑造 国家意识 强化国 民的政












不主张以文化素质较高的族群去同化文化素质较低的族群 。 相反 ，它主张保持和发扬各族群的传统文化 ，
以创造更加丰富多彩的新加坡文化体系 。 这个政策取得了 显著的效果 。 这个实例说明 了不是先有文化认
同才有政治认同 ，而是在保持各族文化的基础上 先建构政治认同 再倡导和建构共同的价值观 。





不起历史与现实的检验 在很多场合并不适用 ，它并非颠扑不破的理论 不要把它 当作的放之四海而皆准普









） 中华传统文化的认同能否达成政治认同 、国家认 同
这个问题实际上涉及两个方面 ，第
一
是 两岸文化认同是否等于中华传统文化的认同 ？ 第二是 ，是否可
以通过中华文化的认同达成国家认同 ？ 对此 ，学术界存在正反两方的看法 。
正方的看法是 ：增进 中华文化认同是构建两岸 国家认同 的重要途径 。 可 以通过共同弘扬 中 国传统文
化 ，使台湾民众逐步由文化认同过渡到民族 、 国家认同 。 要用中华传统文化重塑两岸 民族认同 。 有人进而
指出 儒家思想是中华传统文化的主脉 。 这意味着要用儒家思想来推进民族认同 和国家认同 。 还有人具体
指出 ，要采取族谱文化 、饮食文化等多种文化形式 举办黄帝祭祀 、妈祖信俗礼仪等传统文化活动 来发挥传
统文化的精神纽带作用 。




异 。 此外 大陆鼓励人民认同中国特色社会主义文化 ， 台湾 当局鼓励民众认 同台 湾特色的 中华文化 这样 ，
中华传统文化是不是文化认同的重点也是一个需要讨论的问题 。
反方的看法是 ： 台湾学者有以下的观点 ：
“
海峡双方在沟通上是否要完全依赖于文化认同 的共识 ，也是













































的观点存在疑问 ， 甚至认为不仅在 台湾而且在
大陆 ，年轻
一




这里 需要回到文化认同的概念问题 。 如果只要通过中华传统文化的认同就可 以达成政治认同 那就







































大陆有人认为 ，在文化认同方面大陆有优势 ，要通过文化交流 ，让台湾同胞 了解大陆 ，摒弃偏见 消除对
大陆的误解 转变其思维
”
，达成文化认同 。 这是要 台湾向大陆认同 。



























其实出现这种分歧是很 自然的 。 因为面对文化的差异 必然要考虑如何对待的 问题 。 在这种情况下 ，
通常可能出现三种态度 ：第











































你吃掉我 ，我吃掉你的 问题 而是互相整合 互相增加 互相提升的问题
”
。
是的 两岸文化认同也不是谁吃掉谁的问题 。 大陆认同 中 国特色社会主义文化 建设面 向现代化 、 面向






也没有理 由让它放弃 。 所以 两岸文化认
同 不是要大陆认同台湾的文化 ，也不是要台湾认同大陆的文化 ，而是要走互相整合的道路。 这就需要互相

















，就是在两岸文化差异的基础上 ，互相吸收 ，共同筛选出双方可以接受的传统的和先进的文化 ，
摒弃那些过时的不合需要的文化 。 第三步 在新的时代背景下 ，在整合的过程中 ，两岸形成新的集体记忆 ，
形成新的精神文化和核心价值观 构建出一种新的文化体系 ，走向文化认同 。
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